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Институт Гёте – европейские и азиатские страны, Институт Сервантеса и итальянские учреждения – Ев-
ропу, Россотрудничество – страны СНГ. 
 
Таблица 2. Представительство в странах и на континентах 
 
Институт СНГ (РФ / РБ) Азия Европа Америка / 
США 
Африка 
Британский Совет 8 (3/0) 80 64 15/1 35 
Альянс Франсез 378 (13/0) 78 354 */133 129 
Институт Конфуция 43 (21/3) 118 173 161/93 54 
Россотрудничество 61 (–/3) ок. 10 16 10/1 9 
Институт Гёте 7 (3/1) 46 53 24/6 21 
Институт Сервантеса 19 (1/0) 15 25 */10 8 
Общество Данте 9 (5/1) 17 263 164 10 
* – нет информации. 
 
Исходя из определения основных направлений культурной политики, можно сделать вывод о 
стратегических направлениях во внешней политике указанных стран. 
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Двадцать семь лет назад прекратил своё существование СССР. В результате большинство народов, 
проживающих на территории Евразии, оказались беззащитны перед геополитическим влиянием Запада. 
Это вызвало необходимость в создании нового интеграционного проекта. Одним из вариантов объедине-
ния постсоветских стран является СНГ, однако данная организация себя не оправдала, поскольку оказа-
лась непрочной: в 2009 году из неё вышла Грузия, а в 2014 году, после событий в Крыму и на Донбассе, 
своё желание покинуть Содружество выразила Украина. Другой вариант был предложен президентом 
Казахстана Н. Назарбаевым. Выступая в МГУ в 1994 году, он сформулировал идею Евразийского союза, 
суть которого заключается в тесном и равноправном сотрудничестве бывших советских республик, 
прежде всего России и Казахстана, необходимом для выживания в новых экономических и геополитиче-
ских реалиях. Данное сотрудничество, по мнению Н. Назарбаева, невозможно без осознания народами 
бывшего СССР своей общей исторической судьбы [9]. Вместе с тем, в разработанном им проекте о фор-
мировании Евразийского Союза Государств отмечалось, что сближение независимых государств на 
постсоветском пространстве определяется, в первую очередь, экономическими интересами [7]. Прошло 
более  
20 лет, и за это время Евразийский проект доказал свою бесспорную состоятельность: он прошёл путь от 
образования Таможенного союза до создания в 2015 году ЕАЭС. 
Цель исследования – рассмотреть возможность перехода евразийской экономической интеграции 
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Материал и методы. Материалом исследования послужил Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года. В ходе работы использовались общетеоретические методы, системный 
анализ, культурологический и средовой подходы. 
Результаты и их обсуждение. Идея нынешней интеграции берёт своё начало в трудах «ранних 
евразийцев»: Н. Трубецкого, П. Савицкого, Л. Карсавина, Г. Вернадского и др. В своём социально-
политическом учении они отстаивали необходимость объединения народов Евразии ради их общего бла-
гополучия. 
Особенно важными для нас являются исследования выдающегося историка, одного из основателей 
евразийства Г. Вернадского. Основываясь на изучении исторического прошлого Евразийских народов, 
учёный пришёл к выводу, что вся история Евразии есть последовательный ряд попыток создания обще-
евразийского государства. Более того, он изобразил этот процесс в схематическом виде: им было показа-
но, что, начиная с 5 в. до н. э. и заканчивая 20-ми гг. 20 в., большинство народов Евразии неоднократно 
консолидировалось в одно общее государственное образование. Всего таких образований, по мнению 
историка, было четыре: Скифская держава, Гуннская империя, Монгольская империя, Российская импе-
рия – Советский союз, причём после каждой попытки объединения наступал распад единого государства 
на отдельные части [1]. 
Исходя из данной периодизации, сейчас мы живём на этапе политической раздробленности, по-
скольку сегодняшняя Евразия в государственно-политическом плане не представляет собой единого це-
лого. Тем не менее, эта же периодизация показывает непрерывную закономерность государствообразу-
ющего процесса на Евразийском пространстве, а это значит, что через какое-то время отдельные госу-
дарства вновь соберутся воедино и создадут очередной общеевразийский союз. Таким образом, в 
евразийской исторической концепции, представленной трудами Г. Вернадского, процесс политического 
объединения Евразии рассматривается как важнейшее условие исторического развития данного региона. 
Исходя из этого, можно предположить, что формирование Евразийского союза как новой формы полити-
ческой консолидации бывших советских республик (и не только) неизбежно. 
В современной истории уже была попытка создания такого союза. Это выразилось в деятельности по 
формированию наднационального Евразийского парламента двух российских законодателей – С. Нарышкина 
и Л. Слуцкого. В качестве примера они рассматривали Парламент ЕС, пытаясь создать Евразийский аналог 
этого органа. Об этой инициативе впервые высказался в феврале 2012 года тогдашний спикер нижней палаты 
российского парламента С. Нарышкин. Он заявил, что в ближайшее время для обсуждения данного вопроса 
будет создана специальная рабочая группа [5]. О её формировании политик сообщил уже 17 мая. Однако на 
первом же заседании этой группы, 13 сентября 2012 года, представлявшие на ней Казахстан председатель 
комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев и секретарь НДП 
«Нур Отан» Ерлан Карин призвали не спешить с «политической составляющей» и сосредоточиться на эконо-
мических вопросах интеграции, что, по сути, означало отклонение данного проекта казахстанской стороной 
[8]. В результате работа над формированием евразийского парламента была приостановлена. Продолжить 
работу над этим проектом попытался председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Л. Слуцкий. 16 сентября 2013 года, выступая на пресс-конференции, он за-
явил, что Договор о Евразийском экономическом союзе будет включать в себя положение, касающееся его 
парламентского измерения [2]. И снова Казахстан выразил несогласие по данному вопросу: в ответ на заявле-
ние Л. Слуцкого председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Мау-
лен Ашимбаев в интервью телеканала «Астана» заявил, что Казахстан не будет поддерживать создание 
наднациональных политических органов в рамках ЕАЭС [4]. Кульминационным стало выступление прези-
дента Н. Назарбаева на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре того же года, где 
он заявил о недопустимости политизации создаваемого экономического союза [6]. Таким образом, попытка 
создания российскими законодателями наднационального парламента в рамках Евразийского экономического 
союза оказалась неудачной. 
Неспособность на сегодняшний день реализовать данный проект обусловлена целым рядом при-
чин. Основываясь на имеющемся материале, можно выделить следующие: 
Во-первых, к евразийской интеграции сложилось довольно потребительское отношение. Как гово-
рилось в начале, создание союза евразийских государств было необходимо для решения экономических 
проблем, возникших после распада СССР. Однако с того момента интеграция так и не смогла продви-
нуться вперёд: причиной тому стало то, что страны-учредительницы ЕАЭС стремятся скорее извлечь из 
него выгоду, чем заботиться о его укреплении, что может, в итоге, привести к расшатыванию союза. 
Чтобы этого не произошло, необходимо прийти к осознанию того, что Евразийский проект является не 
средством, а нашей общей долгосрочной целью. 
Во-вторых, углубление интеграции невозможно без решения проблемных вопросов, имеющихся 
на сегодня в рамках ЕАЭС и Таможенного союза. Это хорошо видно на примере российско-белорусских 
продовольственных конфликтов, связанных с введением Россией в 2014 году эмбарго на ввоз из стран 
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ководство страны считает, что в процессе формирования союзных органов не были учтены интересы ка-
захстанской стороны, поскольку ни один из интеграционных центров не расположен в Астане [10].  
В-третьих, политические элиты стран ЕАЭС пока не готовы к формированию надгосударственных ор-
ганов союза: возвращаясь к созданию Евразийского парламента, нужно заметить, что данная инициатива не 
была поддержана ни одним из президентов стран-членов союза. Эта идея продолжает быть популярной либо 
в научных кругах (ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва), либо в среде общественности (Евразийский союз молодёжи, 
Евразийское Движение Российской Федерации, Международное евразийское движение и др.). 
В-четвёртых, в ряде постсоветских стран политизация Евразийского союза рассматривается как 
попытка восстановления СССР. Однако данные опасения являются безосновательными: в договоре о 
создании ЕАЭС, подписанном в мае 2014 года, в качестве одного из основных принципов объединения 
указывается принцип уважения территориальной целостности стран-участниц союза [3]. Это делает не-
возможным любые попытки создания государства имперского типа, какими были СССР и Царская Рос-
сия, путём военного вмешательства в дела суверенных стран. 
Заключение. Таким образом, говорить о создании Евразийского союза как политического объ-
единения пока преждевременно. Это станет возможным лишь тогда, когда будут решены все противоре-
чия в рамках сегодняшней интеграции. Ясно одно: в том, что рано или поздно Евразийская интеграция 
вступит в политическую фазу своего становления, нет никаких сомнений. 
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С момента образования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) список её участников 
менялся всего лишь один раз, хотя за этот же период государства, желающие вступить в организацию 
получали новые статусы стран-наблюдателей, партнёров по диалогу. 
Цель работы – рассмотреть тенденции, влияющие на механизмы функционирования Шанхайской 
организации сотрудничества в современном мире. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили ресурсы информационных агентств 
(ТАСС), средств массовой информации и публикации российских авторов, занимающихся изучением 
ШОС. В работе применялись общенаучные и специально-исторические методы исследования. 
Результаты их обсуждение. В начале XXI века многие страны Азии стали говорить о своем же-
лании стать членами ШОС. Самыми перспективными кандидатами были Индия и Пакистан, которые и 
стали полноправными членами организации 9 июня 2017 г. После их принятия «Шанхай» стал одной из 
крупнейших международных организацией наравне с НАТО и ЕС и уступает только ООН. В геополити-
ческом плане важнейшим результатом вступления Индии в ШОС стало смещение её заинтересованности 
в партнёрстве от США и ЕС к странам Азии.  
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